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Domenico Ghirlandaio and Alessandro Agolanti in the
Tornabuoni Chapel, Santa Maria Novella, Florence:




This essay discusses the glass windows of the Tornabuoni Chapel in the church of
Santa Maria Novella in Florence, realized by the stained glass master Alessandro
Agolanti in collaboration with the painter Domenico Ghirlandaio. Ghirlandaio was
also responsible for the altarpiece, later dismantled and now dispersed to various
collections, as well as for the chapel’s frescoes. A comparison of the windows
with the altarpiece and the frescoes from iconographic and stylistic viewpoints re-
veals that they have several different features, despite the common principles to
which they are subordinate as parts of the integral chapel decoration. The role of
the glass masters is often considered subordinate to that of the painters, not only in
the Tornabuoni Chapel windows but in other works. However, this essay con-
cludes that Agolanti played a crucial role in the design of the Tornabuoni win-
dows. Also, it proposes the need for further study of the relationships between
glass masters and other artists and patrons.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































３ 近年のギルランダイオに関するモノグラフとして，Cadogan 2000, pp. 282−284; Kecks 2000,
pp. 282−283（先行研究リスト含む）．礼拝堂装飾全体を対象とした研究としては，Chiaroni
1908, Ross 1983, Simons 1985, Schmid 2002, Loosen-Loerakker 2008, Salucci 2012など．
４ Martin 1996, Ito 2011, pp. 133−143.






６ Ito 2011, p. 74.
７ 祭壇画に関する情報のなかでも，特に聖人の並びについては注５で言及した準備中の拙稿を
参照のこと．
８ Cadogan 2000, pp. 350−351, doc. 25.
９ パトロネージに関しては，本文「序論」の注にあげた諸研究のほか，Simons 1987, Hatfield
1996などを参照．
１０ オルカーニャのフレスコ画については Becherucci 1948, Kreytenberg 1995など参照．
１１ Cadogan 2000, pp. 357−358, doc. 28.
１２ Cadogan 2000, pp. 369−371, doc. 39.
１３ Landucci 1883 (ed.), p. 60で，礼拝堂の除幕と完成した壁画，板張りについて言及されている．
１４ １４９２年初頭に構造体の制作のための支払いが行われている．祭壇画の枠は，礼拝堂の木製調
度と同じバッチョ・ディ・アーニョロが行った．Cadogan 2000, pp. 361−362, doc. 36，特に１４９２
年１月１日付けの支払い参照．Cecchi 1990, pp. 32−35も参照．
１５ Cadogan, pp. 361−362, doc. 36，１４９４年４月２日の記述などを参照．ヴァザーリの記述とも合
致する．Vasari-Barocchi, vol. 3, pp. 490−491, vol. 4, p. 607; vol. 5, p. 437. ギルランダイオ工房
ドメニコ・ギルランダイオ，アレッサンドロ・アゴランティと１５世紀末のフィレンツェにおけるステンドグラスの諸相
－ 149 －
の協力者については，Bernacchioni 2010; Kecks 2000, pp. 115−132; Cadogan 2000, pp. 153−171;
Fahy 1976などを参照．
１６ この作品については，Toesca 1920, pp. 4−5を参照．
１７ 修道会にとっての聖トマスの重要性については，Ross 1983が中心的なテーマとして論じて
いる．
１８ この作品については Ferretti 1982, pp. 521−522, Cecchi 1990, pp. 32−35, Cadogan 2000, pp. 361−
362, doc. 36などを参照．
１９ ステンドグラスに関しては，Ito 2011, pp. 62−87，木工象嵌装飾に関しては Ferretti 1982など
を参照．
２０ Cadogan 2000, pp. 68−74などを参照のこと．Lavin 1990, pp. 207−212によれば，高さの異な
る場面で視点の高さがわずかに変化させられているというが，微調整の範囲を出るものでは
ない．




２４ Ito 2011, pp. 130−132.




２７ Ito 2011, pp. 30−31.
２８ この作品は，おそらくはトルナブオーニ礼拝堂装飾よりも前に制作された。伊藤 ２００７，




画は１４７０年に，壁画はその完成後の１４７１年に注文された．Ito 2011, pp. 82−84.
３０ 以下，Ito 2011, p. 135−136の記述を，読者の便宜のために加筆修正して再録する．ただし，
注については内容に異同のない箇所では省略した．
３１ Ito 2011, pp. 141−143. 伊藤２００７も参照．
３２ 伊藤２００９．
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